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8 Les   bruitages   produisent   des   images   précises,   qui   peuvent   s'avérer   incorrectes
lorsqu’on   les  confronte  aux  vraies   images  du  spectacle,  mais  qui  ne  sont  pas  pour
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12 Les  enfants sont  très  sensibles aux  intonations prises  par  les  différents personnages.
Dans les deux enregistrements, on les entend réagir : ils rient beaucoup ou parlent aux
marionnettes pour les prévenir d'un danger. On peut se demander quel effet ces voix







que  je  propose  est  que  l'univers  sonore  mis  en  place  par  les  voix,  la  musique  et  les































bruit  d'une  claque,  qu'ils  ont  passé  beaucoup  d'heures  à  enregistrer  d'abord   le  son
d'une vraie claque, puis de mains qu'on tape entre elles, puis le son d'une claque sur
une   jambe,   un   bras,   un   ventre,   et   que,   lorsqu'ils   écoutaient   ces   sons,   aucun  ne
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sons  qui  nous  entourent.  L’expérience  de  François  Lazaro  montre  que  c'est  grâce  à
l'image  que   le  son  a  pris  sens.  Ce  n'est  qu'avec   l'image  qu'il  est  devenu  significatif.
Cependant,  mon  expérience  avec  Les  Aventures  du petit  père  lapin a  semblé  montrer
l'inverse ou du moins quelque chose de plus nuancé.
20 La  conclusion  que  j'en  ai  tiré  est  que  si  l'archive  sonore  de  ce  spectacle  est  facile  à
écouter, c'est que le spectacle renoue avec deux traditions qui facilitent l'écoute. D'une
part,   il   renoue   avec   la   tradition   marionnettique.   Dans   les   années   1980, les
marionnettistes  sortent  de  derrière   les  castelets,   ils  arrêtent  de   jouer  cachés  et   ils
commencent   à   expérimenter   la  manipulation   à   vue ou   le   corps-castelet4.  Or   Les
Aventures  du  petit  père  lapin  est  une  mise   en   scène  avec   castelet.  Les   codes  de   la
marionnette  à  gaine,  qui  sont  plutôt  respectés,  en  font  un  spectacle  très  rythmé.  La
deuxième tradition avec laquelle renoue ce spectacle est celle de la tradition orale, car
Les Aventures du petit père lapin est inspiré de contes et légendes qui étaient transmis
oralement dans les plantations du sud des États-Unis5. Ces histoires ont probablement
évolué  au   fil  du  temps,  tant  dans   les  mots  utilisés  pour  raconter   les  péripéties  des






marionnettique  pourrait  expliquer  pourquoi   les   sons   seuls   fonctionnent   si  bien  et
pourquoi l'archive sonore semble presque se suffire à elle-même.
22 Les Aventures du petit père lapin est un spectacle destiné à un public de plus de cinq ans.




chaque   course-poursuite.   La   structure   est   la   suivante :   scène,   course-poursuite   en
musique, scène, course-poursuite en musique, etc.
NOTES
1. Les Aventures du petit père lapin de Pierre Blaise le 5 juin 1985 au Théâtre national de Chaillot
(Archives nationales, 20160438/46).
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centrale  dans  l'esthétique  de  ce  spectacle  mais  aussi  dans  la  compréhension  des  signes  qui  le
composent. Les arts de la marionnette sont un théâtre de signes et l'écoute de l'archive permet
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